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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum aada memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. Cali dy I dx bagisetiapungkapanberikut:
3x+7(a) Y=#; (b) Y=tan3(5'r+3)
(c) .rsiny+3x=yz (d) Il*t
'= { 2*.
(e) ! = In sin2 x
(25l100)
2- (a) Anggap bahawa minyak yang tumpah dari sebuah kapal tangki yang bocor merebak
dalam bentuk bulatan dengan jejari menokok pada kadar 2 m sesaat. Secepat manakah
tumpahan minyak itu merebak sesaat ketika jejari tumpahan itu 60 m?
(b) Dapatkanluasyangdibatasiolehlengkung y=-x2 +2,garis-garis.r=0 dan x=l
beserta paksi-x.
(25l100)
3. Selesaikan kamiran berikut:
I t I t-2(a) J x' sn xdx (b) I x3e," dx




4. (a) Diberi , = W, ungkap dalam sebutan x + yi .3-2i '
(b) Cari nombor kompleks zdalm sebutan x * yi diberi:
(r + 2i) z + (3 * i) 7 =sll - t)
'Z+r
(c) Cari modulus dan hujah bagl z = 4 - 4J3i .
(d) Ungkapkan (f*ZifAdam bentuk x+yi. (Tukar dulu dalam bentuk kutub,
kemudian guna teorem DeMoiwe).
(zstr00)
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